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Initial pertormance of the Tohoku electron synchrotron and the visible rays
Caused by the circulating electrons
M. Kimura, T. Kitagaki,1<. shoda, N. MustuTO, Y. onuki and T. Tohei
The science Reports of the Tohoku university series l v01.XL (1957)
233-243
2
晃,佐藤憲一,
Measurement of bremsstrahlung spectra with sodium iodide sdntiⅡation
Crystal
M. Kimura, N. Mutsuro, Y, ohnuki, K. shoda, M. sugawara, T. Tohei and
H. Yuta
Journal of the physical society of Japan v01.14, NO.4 a959) 387-396
力
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3 Structure of giant resonance in A127 (つ,フ) reaction
M. Kimura, K. shoda,N. Mutsuro, T. Tohei, K. sato and K. Kuroda
Journal of the physical society of Japan (short Notes) V01.15 (196の
1128-1129
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D e c a y  o f  c l N m
T .  T o h e i
J o u r n a l  o f  t h e  p h y s i c a l  s o d e t y  o f  J a p a n  v 0 1 . 1 5 ,  N O . 3  ( 1 9 6 0 )  3 7 2 - 3 7 6
L o n g i t u d i n a l  p o l a r i z a t i o n  o f  m o n o c h r o m a t i z e d  b e t a  r a y s  f r o m  t h e  d e c a y  o f
y 9 0
K .  K u r o d a ,  T .  K u r o d a ,  N .  M u t s u r o ,  T .  T o h e i  a n d  M . 1 く i m u r a
T h e  s d e n c e  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y  s e r i e s  l  v 0 1 . X L I V ,  N O . 2
( 1 9 6 の  6 4 - 7 3
D e c a y  o f  p o t a s s i u m  4 4
K .  s u g i y a m a ,  T .  T o h e i ,  M .  s u g a w a r a ,  T .  D a z a i  a n d  Y . K a n d a
J o u m a l  o f  t h e  p h y s i c a l  s o d e t y  o f  ] a p a n  v 0 1 . 1 5 ,  N O . Ⅱ  a 9 6 0 )  1 9 0 9 - 1 9 1 2
S t r u c t u r e  o f  t h e  g i a n t  r e s o n a n c e  i n  t h e  A 1 2 7  ( つ , 力  r e a c t i o n
M .  K i m u r a ,  K . s h o d a ,  N .  M u t s u r o ,  T .  T o h e i ,  K .  s a t o ,  K .  K u r o d a ,  K
K u r i y a m a  a n d  T .  A k i b a
N u c l e 雛  P h y s i c s  v 0 1 . 2 3 ,  N O . 2  ( 1 9 6 1 )  3 3 8 - 3 4 4
N u d e a r  e l a s t i c  s c a t t e r i n g  o f  p h o t o n s  n e a r  t h e  p a T t i c l e  t h r e s h o l d  e n e r g y  ( 1 )
T .  T o h e i ,  M .  s u g a w a r a ,  S .  M o r i  a n d  M .  K i m u r a
J 。 u r n a l  o f  t h e  p h y s i c a l  s o d e t y o f  J a p a n  v 0 1 . 1 6 ,  N O . 9  ( 1 9 6 1 )  1 6 5 7 - 1 6 6 3
T h e  B ι 9  ( つ , α ) ι i 6  a n d  B ι 9  ( P ,  d )  B ι 8  r e a c t i o n s  f r o m  l  t 0  4 . 6  M e v
S .  M o r i t a ,  T .  T o h e i ,  T .  N a k a g a w a ,  T . 1 1 a s e g a w a ,  H .  u e n o  a n d  c . C .  H S U
N u c l e a T  p h y s i c s  v 0 1 . 6 6 ,  N O . 1  ( 1 9 6 5 )  1 7 - 2 4
A l p h a  p a r t i d e  g r o u p s  f r o m  t h e  d e u t e r o n  b o m b a r d m e n t  o n  0 6  a n d  c a
T . 1 S h i m a t s u ,  S .  M o t i t a ,  T .  T o h e i ,  N .  K a w a i ,  N .  T a k a n o ,  N .  K a t o  a n d  Y
Y a m a n o u c h i
J O U T n a l  o f  t h e  p h y s i c a l  s o c i e t y  o (  J a p a n  v 0 1 . 2 0 ,  N O . フ ( 1 9 6 5 )  1 1 1 2 一 Ⅱ 2 0
S t r o n g l y  e x c i t e d  l e v e l s  o f  3 9 C a  i n  t h e  卯 C a  ( 3 H ι , α )  3 9 C α  1 ' e a c t i o n
K .  Y a g i ,  T . 1 S h i m a t s u ,  H .  E j i r i ,  T .  T o h e i ,  H .  o h m u r a ,  Y .  N a k a j i m a  a n d  T
N a k a g a w a
N u o v o  c i m e n t o  x  v 0 1 . 3 9  ( 1 9 6 5 )  1 0 4 5 - 1 0 5 0
P r 。 t 。 n  w i d t h s  o f  e x c i t e d  s t a t e s  i n  2 9 P  b y  t h e  2 8 S i  ( 3 H e ,  d )  2 9 P  r e a c t i o n
H .  E j i r i ,  T . 1 S h i m a t s u ,  K .  Y a g i ,  G .  B r e u e r ,  Y .  N a k a j i m a ,  H .  o h m u r a ,  T
T o h e i  a n d  T .  N a k a g a w a
J O U T n a l  o f  t h e  p h y s i c a l  s o c i e t y  o f  J a p a n  v 0 1 . 2 1 ,  N O . 1 1  ( 1 9 6 印  2 1 1 0 - 2 Ⅱ 5
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13 Investigation of the 9Bι(3Hι, t) 9B reaction
T. Nakagawa, Y. Nakagome, H. OTihara, T. Tohei, H. ueno, T. Yamaya and
M. Baba
Contributions lnte111ational conference on Nuclear structure, Tokyo,(1967)
257
89γ(d,つ) 90y reaction at energy below the coulomb barrier
S. Morita, T. Tohei, T. Yamaya, Y. Nakagome, S.1Wasaki, Y. Hiratate and
S.M. Lee
Contributions lnternational conference on Nuclear structure, Tokyo,(1967)
305
A contribution to the target preparation for low ener部 nuclear experiments
T. Yamaya, T. Tohei and s. Morita
Nuclear lnstruments and Methods v01.49 (1967) 173-175
A study of electron loading in the accelerating tube of van de Graaff
generator
C.C. HSU, T. Tohei, T. Nakagawa and s. Morita
Japanese Journal of Applied physics v01.6, NO.4 (1967) 530-535
The 21+ 1 rule and the reaction mechanism of the 19F (d,α) 170 reaction
Y. Takeuchi, Y. Hiratate, K. Miura, T. Tohei and s. Morita
Nudear physics v01.AI09, NO.1 (1968) 105-117
A study of the nuclear stNcture of "ri by the 45SC (3Hι, d) reaction
H. ohmura, T.1Shimatsu, K. Ya即, H. Ejiri, Y. Nakajima, T. Tohei and T
Nakagawa
Journal of the physical society of Japan v01.25, NO.4 (1968) 953-964
Coulomb stripping in the reaction 即y (d, P) 90y at 4 Mev bombarding
energy
T. Yamaya, Y. Nakagome, Y. Hiratate, S.M. Lee, S.1Wasaki, T. Tohei and
S. Morita
Nuclear physics v01.A126, NO.2 (1969) 449-463
The (3Ne, t) reactions on 7ιi and 9Bι from 2.o t0 4.2 Mev
H. orihara, T. Nakagawa, H. ueno, T. Tohei, T. Yamaya, Y. Nakagome, M
Baba and s. Morita
Nudear physics v01.A139, NO.1 (1969) 226-240
89y (P, t) 87y and 89y (つ,3Hι) 87SI、 reactions
T. Tohei, T. Nakagawa, T. Yamaya, K.1Shii, K. Miura, T. Hori部Chi and s
Kubono
ISN Annual Report a971) 27-29
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9 1 Z I ・ ( つ ,  t )  8 9 Z l  r e a c t i o n  a t  5 1 , 7  M e v
H .  o h m u r a ,  T .  A w a y a ,  T . 1 S h i m a t s u ,  T .  T o h e i ,  T .  N a k a g a w a ,  N .  K a w a m u r a ,
T .  Y a m a y a ,  H .  o r i h a t 且 且 n d  Y .  N a k a j i m a
J o u r n a l  o f  t h e  p h y s i c a l  s o d e t y  o f  J a p a n  ( s h o r t  N o t e s )  V 0 1 . 3 1  ( 1 9 7 1 )  1 5 8 9
9 3 Ⅳ h  ( つ ,  t )  9 1 N h  a n d  飴 < l h  ( つ , 3 a ι )  9 1 Z l  r e a c t i o n s
T .  T o h e i ,  T .  N a k a g a w a ,  T .  Y a m a y a ,  K .  M i u r a ,  K . 1 S h i i  a n d  H .  E n d o
I S N  A n n u a l  R e p o r t  ( 1 9 7 2 )  3 0 - 3 2
P r o x i m i t y  3 H e  ( 1 1 , つ )  3 H  r e a c t i o n  f 0 Ⅱ O w i n g  t h e  s e q u e n t i a 1 6 ι i  ( d , 3 H ι )  5 H ι
( π )  4 H ι  r e a c t i o n  a n d  t h e  l i f e u m e  o {  5 H ι
S .  K a t o ,  H .  o r i h a r a ,  S .  K u b o n o ,  J .  K a s a g i ,  H .  u e n o ,  T .  N a k a g a w a  a n d  T
T o h e i
N u d e a r  p h y s i c s  v 0 1 . A 1 9 5  ( 1 9 7 2 )  5 3 4 - 5 4 4
E x p e r i m e n t a l i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  9 1 Z ? ' ( つ ,  t )  8 9 Z ? '  r e a c t i o n  a t  5 1 . 7  M e v
T .  A w a y a ,  H .  o h m u T a ,  T . 1 S h i m a t s u ,  T .  T o h e i ,  T .  N a k a g a w a ,  N .  K a w a m u r a ,
T .  Y a m a y a ,  H .  o r i h a r a  a n d  Y .  N a k a j i m a
J o u r n a l  o f  t h e  p h y s i c a l  s o c i e t y  o f  J a p a n  v 0 1 . 3 2 ,  N O . 5  ( 1 9 7 2 )  1 1 6 9 - 1 1 7 4
M e c h a n i s m  o f  t h e  r e a c t i o n  2 8 S i  ( d , つ )  2 9 S i f r o m  2 . o  t 0  4 . 2  M e v
C . C .  H S U ,  T . P .  p a i ,  T .  T o h e i  a n d  s .  M o r i t a
P h y s i c a l  R e v i e w  c  v 0 1 . フ ,  N O . 4  ( 1 9 7 3 )  1 4 2 5 - 1 4 3 2
I n t e r m e d i a t e  r e s o n a n c e s  i n  t h e  r a n g e  o f  e x c i t a t i o n  e n e r g y  f r o m  1 3 . 7 0 6  t o
1 5 . 7 5 6  M e v  i n  即 P  t h r o u g h  t h e  2 8 S i  ( d , つ )  2 9 S i  T e a c t i o n
C . C .  H S U ,  T . P .  p a i ,  T . T o h e i  a n d  s .  M o r i t a
P h y s i c a l  R e v i e w  c  v 0 1 . 1 0 ,  N O . 1  ( 1 9 7 4 )  4 2 2 - 4 2 4
Q u a s i f r e e  5 H ι 十  3 H e → α 十 α  r e a c u o n  p r o c e s s  i n  t h e  9 B ι ( 3 H ι , α α ) 4 a e
r e a c t i o n  a t  E  ( 3 H ι ) =  4 , O  M e v
J .  K a s a g i ,  T 、  N a k a g a w a ,  N .  s e k i n e ,  T .  T o h e i  a n d  H .  u e n o
N u d e a r  p h y s i c s  v 0 1 . A 2 3 9  ( 1 9 7 5 )  2 3 3 - 2 4 1
F o u r - b o d y  b r e a k u p  p r o c e s s  t h r o u g h  t h e  ( 3 H e , 3 H )  r e a c t i o n  o n  9 B ι
H .  u e n o ,  T .  N a k a g a w a ,  M .  B a b a ,  J .  K a s a g i ,  H .  o r i h a r a  a n d  T .  T o h e i
J o u r n a l  o f  t h e  p h y s i c a l  s o d e t y  o f  J a p a n  v 0 1 . 4 0 ,  N O . 6  ( 1 9 7 6 )  1 5 3 7 - 1 5 4 0
H i g h  r e s o l u t i o n  s t u d y  o f  5 8 1 V i  ( α , α ' )  5 8 < l i  a t  6 5  M e v  a n d  o b s e r v a t i o n  o f  3 、
S t a t e s
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2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
T .  T o h e i ,  T .  H a s e g a w a ,  M .  T a n a k a ,  S .  o z k o k  a n d  K
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  l n t e t n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n
( c o n t r i b u t e d  p a p e r s )  T o k y o , ( 1 9 7 フ )  2 6 5
I w a t a n i
N u d e a r
S t r u d u r e
31 H稽h spin states in even pt isotopes
T. Tohei, N. seldne, T. Nalくagawa, T. suehiro, K
Proceedings of the lnternational conference
(contributed papers) Tokyo,(197フ) 438
32 Multi-step process on (P, t) Reactions Near the End of the Transitional
Region
T. Tohei, N. sekine, T. Nakagawa and Y.1Shizaki
INs lnternational symposium (1978) 697
33 Multi-step processes on the (つ, t) reactions near tl〕e end of the transitional
teglon
T. Tohei, N. sekine, T. Nakagawa and Y.1Shizaki
Proceedings of 伽e 1978 1Ns lnternational symposium on Nuclear Direct
Reaction Mechanism, shikanoshima, Fukuoka, Japan,(1978) 163-165
34 The observation of two holes states in deep sl〕eⅡS
T. Nakagawa, T. Tohei, N. sekine, H. Yamaguchi, K. Yuasa, K.1Watani
andY.1Shizaki
Proceedings of the 1978 1Ns lnternational symposium on Nuclear Direct
Reaction Mechanism, shikanoshima, Fukuoka, Japan,(1978) 725
Miur  nd Y
NuclearOn
35 On positive-parity states of 'SC,47Sc and 49Sι
P. D0Ⅱ, G. Mairle, H. BreueT, K.T. Kn6Pae, T. Tohei and G.J. wagner
Joumal of physics G : Nuclear physics v01.5, NO.10 (1979) 1421-1431
Ishizaki
StNdure
36 E丘ects of inelastic multistep processes on (つ, t) reactions
between rare-earth nudei and double-magiC 2゜8Phreglon
N. seldne, T. Tohei, T. Nakagawa and Y.1Shizaki
Nuclear physics v01.A346 (1980) 329-348
37 Isotope e丘ects of the isoscalar octupole resonance on " Niand ' Zア
T. Tohei, T. Nakagawa, R. Asano, J.1. Hh'ota, M. Tanaka, T, Hasegawa and
K.1Watani
Proceedings of 1980 RCNp lnternational symposium on Highly Exdted
States in Nudear Readion, osaka, Japan (1980) 211-215
38 High spin state excited by the (つ, t) reaction on lead isotopes
1. Kuma、e, M. Hyakutake, K. Yuasa, T. Yamagata, S. Kishimoto, T
Komatuzaki, Y.1Shizaki, T. Tohei and T. Nakagawa
PToceedings of 1980 RCNp lnternational symposium on Highly Excited
States in Nuclear Reaction, osaka, Japan (1980) 644-647
In a transltlon
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63 9 I s o s c a l a r  L E O R  i n  d e f o r m e d  n u c l e i
T .  T o h e i ,  J . 1 .  H i r o t a ,  T .  N a k a g a w a ,  T .  s a i t o ,  Y .  F u j i i  a n d  M .  H .  T a n a k a
I N S  A n n u a l  R 即 o r t  ( 1 9 8 2 )  2 3
O n  t h e  c o r e  o f  r a r e  e a r t h  n u d e i
Y . 1 S h i z a l d ,  S .  K u b o n o ,  T .  T o h e i ,  J . 1 .  H i r o t a ,  K .  M i u r a ,  S .  K a t o ,  S . 1
H a y a k a w a  a n d  Y . 1 W a s a k i
I N S  A n n u a l  R e p o r t  ( 1 9 8 2 )  3 4
O b s e r v a t i o n  o f  t w o - h o l e  s t a t e s  a t  h i g h  e x c i t a t i o n  e n e r g y  i n  ( つ ,  t )  r e a c t i o n s
T .  N a k a g a w a ,  T .  T o h e i ,  M .  K a n a z a w a ,  N .  s e k i n e ,  H .  Y a m a g u c h i ,  K .  Y u a s a ,
K . 1 W a t a n i  a n d  Y . 1 S h i z a k i
N u c l e a r  p h y s i c s  v 0 1 . A 3 7 6 , ( 1 9 8 2 )  5 1 3 - 5 3 2
L O W  E n a ' g y  o c t u p o l e  R e s o n a n c e  i n  D e f o r m e d  N u c l e
T .  T o h e i ,  J . 1 .  H i r o t a ,  T .  N a k a g a w a ,  T .  s a i t o ,  Y .  F u j i i  a n d  M
H .  T a n a k
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